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2. Analýza problematiky těsnících spojů.
3. Integrita povrchu a její vlastnosti.
4. Měření a hodnocení těsnící schopnosti v závislosti na drsnosti povrchu.
5. Závěr.
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